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ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
Романюк В. В. 
старший викладач кафедри кримінального процесу  
факультету підготовки слідчих  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
м. Харків, Україна 
 
Звернемо увагу на те, що питання відправлення правосуддя відносно неповнолітніх 
завжди привертали велику увагу з боку науковців, практиків та громадськості. Але 
питання переліку та значення міжнародних правових актів, які закріплюють відповід-
ні стандарти прав дитини, в регулюванні кримінальної процесуальної діяльності, як 
правило, розглядалися під кутом безпосередньої імплементації окремих їх положень у 
вітчизняне законодавство. При цьому, лише вказівка на міжнародні правові акти з 
прав дитини не сприяють всебічному забезпеченню прав неповнолітніх під час кримі-
нального провадження. 
Першим кроком на шляху розвитку кримінального судочинства щодо неповнолітніх 
в Україні, у тому числі із врахуванням міжнародних стандартів відправлення правосуд-
дя щодо дітей, повинно стати виявлення кола міжнародних правових актів з прав дити-
ни, які в тому чи іншому аспекті регламентують її права як учасника кримінальної про-
цесуальної діяльності. Так, що стосується виявлення цих приписів, які містять міжна-
родні стандарти правосуддя щодо дітей, то не можна зосереджувати увагу лише на суто 
спеціальних актах, які присвячено цьому питанню. Багато прав дитини та їх гарантій 
передбачено в загальних актах з питань прав людини, бо навряд чи хто-небудь запере-
чить можливість їх застосування щодо дитини. Така позиція є визнаною в юридичній 
літературі [2, с. 30] та міжнародному праві (преамбула Конвенції про права дитини). 
Тому поняття «міжнародні стандарти відправлення правосуддя щодо дітей» є комплек-
сним правовим явищем, що знаходить своє закріплення в цілій низці актів. На цій підс-
таві всі міжнародні правові акти з питання кримінального провадження щодо неповно-
літніх умовно можна поділити на три взаємопов’язані види: 
 загальні акти з прав людини (Загальна декларація прав людини; Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права; Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод тощо); 
 загальні акти з прав дитини (Декларація про права дитини; Конвенція про права 
дитини, Європейська конвенція про здійснення прав дітей тощо); 
 спеціальні акти з прав дитини (Керівні принципи ООН щодо попередження 
злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські принципи); Мінімальні стандартні пра-
вила ООН відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила); 
Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі, Керівні принципи Ко-
мітету міністрів Ради Європи щодо правосуддя, дружнього до дітей тощо). 
В цьому контексті слід акцентувати увагу на проблемі імплементації вказаних та 
низки інших нормативно-правових актів у вітчизняне законодавство та виконання їх 
вимог. Так, не всі з них, враховуючи положення ст. 9 Конституції України та Закону 
України «Про міжнародні договори України», на цей час є частиною вітчизняного 
законодавства, а ті, що ратифіковані, не завжди виконуються [4, с. 52–54]. У цьому 
контексті О. І. Вінгловська відмічає, що у ряді випадків українське законодавство не 
має відповідних міжнародним стандартам норм, а інколи і суперечить їм [1, с. 14]. 
Тому постає питання про їх вплив на регулювання кримінального провадження щодо 
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неповнолітніх. Особливо це стосується спеціальних актів з питань прав дитини. І така 
позиція вітчизняного законодавця і правозастосувача є не зовсім зрозумілою. Хоча в 
ч. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини вказано, що у всіх діях щодо дітей першочерго-
ва увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Але відсутність 
кроків по імплементації цих актів у національне законодавство, недостатня практика 
їх застосування не відповідають змісту цієї статті Конвенції про права дитини. 
Окремо звернемо увагу, що в Конституції України, Законі України «Про охорону 
дитинства», на жаль, не отримав закріплення принцип якнайкращого забезпечення 
інтересів дітей, передбачений в п. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини. Хоча сама кон-
венція була прийнята у 1989 році, а ратифікована Україною у 1991 році, тобто за 
п’ять років до прийняття Конституції нашої країни та десять до прийняття вказаного 
закону. Як відмічає О. І. Вінгловська, відсутність в українському законодавстві цієї 
засади призводить до того, що в країні не враховується визнаний у всьому світі між-
народний стандарт про положення дитини як рівноправного члена суспільства, який 
потребує особливого захисту внаслідок своєї фізичної, соціальної та розумової незрі-
лості, а не дорослого в майбутньому, який до повноліття залишається лише об`єктом 
піклування [1, с. 14]. Тому у вітчизняному законодавстві треба закріпити згаданий 
міжнародний стандарт. 
Отже, можна вести мову про необхідність більш широкого впровадження міжнаро-
дних стандартів прав дитини у кримінальне процесуальне законодавство України. 
Останнє під їх впливом повинно будуватися на ґрунті пріоритетного забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, де їх кримінальний процесуальний 
статус не повинен впливати на ступінь та першочерговість забезпечення їх прав. 
Адже виходячи із змісту ст.ст. 2, 3 Конвенції про права дитини, права кожної дитини 
повинні бути забезпечені однаково, всебічно, першочергово і якнайкраще.  
На цей час ми маємо справу лише із рекомендаціями щодо застосування цих норм 
у правозастосовчій діяльності суддів. Так, в листі Вищого спеціалізованого суду з ро-
згляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального 
провадження щодо неповнолітніх» від 18.07.2013 р. № 223-1134/0/4-13 рекомендуєть-
ся судам ухвалювати судове рішення щодо неповнолітнього, керуючись принципом 
найкращих інтересів дитини, встановленим у ст. 3 Конвенції про права дитини [3]. 
Але щоб це положення стало нормою діяльності суду, рекомендації керівної судової 
інстанції ще не достатньо.  
Щодо значення міжнародних стандартів відправлення правосуддя відносно непов-
нолітніх, то вони на сучасному етапі розвитку кримінального процесуального законо-
давства України мають важливе значення. Так, можна вести мову про те, що: 
 в них знаходять своє відображення права дитини у сфері кримінального судо-
чинства (це може мати місце у формі закріплення нових або деталізації тих прав, що 
передбачені вітчизняним законодавством); 
 у відповідних міжнародних правових актах міститься система гарантій забезпе-
чення прав та законних інтересів дитини, причому це забезпечення та гарантування 
повинно стосуватися не тільки прав та законних інтересів дитини в кримінальному 
судочинстві, а взагалі всього змісту її правового статусу як людини – найвищої соціа-
льної цінності нашої держави; 
 разом із закріпленням відповідних прав дитини система гарантій цих прав 
утворює правовий механізм, спрямований на те, що у всіх діях щодо дітей першочер-
гова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини (ст. 3 Конвен-
ції про права дитини); 
 виступають орієнтирами, на досягнення яких слід спрямувати діяльність як за-
конодавця, так і правозастосувача, адже, по-перше, вони повинні бути покладені в 
основу вдосконалення нормативно-правової регламентації кримінального проваджен-
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ня щодо неповнолітніх та розробки концепції судочинства стосовно неповнолітніх – 
ювенальної юстиції, по-друге, під час вказаного провадження слідчі, прокурори та 
судді в своїй діяльності повинні дотримуватися цих стандартів, навіть якщо вони без-
посередньо і не передбачені у вітчизняному законодавстві; 
 імплементація цих стандартів та їх дотримання виступають фактором подаль-
шої адаптації законодавства України до стандартів прав людини, у тому числі і права 
Європейського Союзу, що забезпечить можливість включення найбільш ефективних 
форм та практик кримінального провадження щодо неповнолітніх в інших країнах у 
вітчизняне право та правозастосовчу діяльність.  
Узагальнюючи питання значення міжнародних нормативно-правових актів для по-
дальшого розвитку кримінального провадження щодо неповнолітніх, відмітимо, що 
відповідні міжнародні стандарти відправлення правосуддя відносно дітей відіграють 
роль певного системоутворюючого фактора, який здійснює вплив на визначення 
спрямованості правозастосовчої діяльності щодо неповнолітніх та зміст норм, якими 
її врегульовано. Таке розуміння значення цих стандартів в кримінальному процесуа-
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ШЛЯХИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРОЯВІВ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
Руфанова В. М. 
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
м. Дніпропетровськ, Україна 
 
Однією з основних проблем, з якою сьогодні зіткнулася Україна та все її населен-
ня, це активно процвітаючий сепаратизм. Суспільна небезпечність сепаратизму хара-
ктеризується не тільки небезпекою його безпосереднього існування, але й руйнівними 
наслідками для національної безпеки, територіальної цілісності, економічної та полі-
тичної систем держави. Сепаратизм запускає процес етнополітичної дезінтеграції 
держави, дисбалансує її етнополітичну систему, руйнує налагоджені зв’язки в ній, 
елементи стримувань та противаг, що формувалися роками, провокує етнічні конфлі-
кти за ознакою культурної, мовної, регіональної належності [1, с. 19]. Збройний кон-
